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ANTONY-FOTO'S UIT HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN OVERGEDRAGEN 
AAN HET STADSARCHIEF OOSTENDE 
EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN I I FT 
INTERBELLUM (2) 
door Norbert HOSTYN 
Nr. 150725/1 
De Leeszaal in het Casino-Kursaal. 
Nr. 190725/4 
Nr. 190725/9 
Het uiteinde ("kopje") van het Westerstaketsel met het café en het terras. 
Nr. 200725/3 
Het Klein Strand te Oostende. 
Baders, badkabines, Oude Vuurtoren op het Zeeheldenplein, duidelijk beeld van de huizenrij te 
beginnen links van het H6tel du Phare tot Zeeheldenplein. 
Nr. 260725/12 
Portret van het visserschip 0.189 onder zeil. 
Nr. 70825/8 
Het fabrieksgebouw van de IJsfabriek "Froid Industriel" met het wagenpark. 
Locatie: zuidkant eerste handelsdok (oude stapelplaatsen). 
Nr. 210825/4 
De lokettenhali van het Postgebouw' in de Hendrik Serruyslaan. 
Nr. 230825/1 
Wedstrijd voor strandredders. 
Groepsfoto. 
Nr. 230825/2 
Wedstrijd voor strandredders. 
De deelnemersgroep van Nieuwpoort. 
Nr. 230825/3 
Wedstrijd voor strandredders. 
De deelnemersgroep van Blankenberge. 
Te zien uiterst rechts op de foto achteraan: de noodvuurtoren. 
Nr. 230825/5 
Wedstrijd voor strandredders. 
De deelnemersgroep van De Panne. 
I Bei0/6.095 
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Nr. 230825/6 
Wedstrijd voor strandredders. 
De deelnemersploeg uit Heist. 
Locatie: Klein Strand. 
Nr. 230825/7 
Nr. 230825/8 
Wedstrijd voor strandredders. 




Wedstrijd voor strandredders. 
Het aan land brengen van een "drenkeling". 
Nr. 230825/12 
Wedstrijd voor strandredders. 
Prijsuitreiking. 
Nr. 290825/3 
De Concertzaal van het Casino-Kursaal. 
Nr. 290825/11 
Zicht op het Postgebouw2 in de Hendrik Serruyslaan. 
Links: doorkijkje in de Witte Nonnenstraat. 
Speciaal op te merken: ijsroomkarretje nabij ingang Postgebouw en paviljoentje van de 
waterboringen op de hoek Hendrik Serruyslaan-Karel Janssenslaan. 
Nr. 40925/21 
Albert I-Promenade, storm-overslaande golven. 
Sfeeropname. 
Nr. 60925/2 
Badkabines op het strand. 
Sfeeropname. 
Nr. 140925/5 
Albert I-Promenade, hoek Vlaanderenstraat met Hotel Majestic Palace en Hotel du Kursaal & Beau 
Site. 
Nr. 291125/2 
Gestrande driemaster "Obotrite"op het strand van Den Haan 3 met op het strand tal van kijklustigen. 
Nr. 231225/6 
Gestrande driemaster "Obotrite" op het strand van Den Haan 
Het lossen van de vracht via een noodspoor. 
2 BGO/6.095 
E.F. BAEYENS, De verraderlijke zee. Scheepsrampen in de Noordzee, Tielt, 2002, p. 186 ev. 
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1926 
Nr. 220526/1 
Twee Amerikaanse oorlogsschepen in het tweede handelsdok. (295 Osborne en 294 Charles 
Ausburn). 
Op de achtergrond: Hétel des Thermes, de Vindictivelaan, O.L.Vrouwecollege. 
Nr. 10626/3 
Vismarktje Cadzandstraat-Bonenstraat. 
Zicht op het Kruisbeeld en het Mariabeeldje 4 . 
Nr. 80626/6 
Begrafenisstoet Pastoor Pype s . 
Op de achtergrond Sint-Petrus en Pauluskerk, links: Café Saint Pierre, hoek Sint-Paulusstraat-
Kerkstraat-Prins Boudewijnstraat. 
Nr. 160626-??? (het volgnummer is onleesbaar) 
Enkele scheepswerven aan de zuidkant van het derde dok ti, oa. Denye en Panesi. Links het markante 
pakhuis van de graanhandel Lanoye met daarachter een zestal huizen langs de Werfkaai op het 
Hazegras. Onder de dakgoot van één van de huizen is op de gevel geschilderd "Louis De Coene". 
Quasi rimpelloos water met een prachtige weerspiegeling. 
Nr. 270626/12 
Tweedekker overvliegt het Groot Strand ter hoogte van de Kon. Gaanderijen. Op de achtergrond, 
vinr.: Westelijk deel van de Kon. Gaanderijen, de gebouwen van de Renbaan, de omheining, het 
portico en de wandelgalerij van het Royal Palace Hotel. 
Nr. 30726/1 




Wedstrijd strandversiering voor kinderen. 
Nr. 80826/20 
Tafereeltje op het Wapenplein : uitdeling van ballonnen aan kinderen: publiciteit voor het lokale 
dagblad: "Le Carillon". 
Het gebouw op de achtergrond links is de Stadsbibliotheek en Stadsarchief. 
De straat in de diepte is de Louisastraat. 
Nr. 80828/22 
Het Wapenplein tijdens een ballonwedstrijd. 
Talrijke personen op de markt. 
4 Nu bewaard in het Oostends Historisch Museum " De Plate" 
5 BGO/3.402, 3.409, 3.411, 3.412 
6 Vergelijk deze foto met Oud Oostende in Beeld 4, nr. 39 (toestand ca. 1905) en Oud Oostende in Beeld 5, nr. 56 
(toestand ca. 1910) 
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Nr. 180826/1 
Zicht op de gevel van het Casino-Kursaal vanuit de hall van het H6tel Imperial, hoek: Van 
Iseghemlaan-Leopold II-laan. 
Opname in tegenlicht. 
Nr. 220826/8 
De plantsoenen van het Kursaal . Vooraan de plantsoenen met het beeld "Fortuna" van J. Dillens op 
een hoge porfieren zuil; talrijke geparkeerde wagens op de paadjes; achtergrond midden : de 
huizenrij Van Iseghemlaan tussen Belpairestraat en Monacoplein; rechts : de eerste acht panden 
(onpare kant) van de Langestraat (Banque du Commerce, 1-16tel Neptune, flótel du Club, Hekel 
Charleroi); opvallend veel autoverkeer in de Van Iseghemlaan. 
Nr. 220826/16 
Badkar getrokken door paard. 
Artistieke opname in tegenlicht. 
Nr. 240826/5 
Legeroefening in de vijver van het Maria-Hendrikapark. 
Nr. 280826/7 
Vrouw op trap van badkabine. 
Achteraan een rij badkabines en het Koninklijk Chalet. 
Nr. 110926/3 
Zicht op de Albert I-Promenade en het Groot Strand. 
Opname door de ramen van de Leeszaal van het Casino. 
Nr. 130926/2 
Nr. 130926/3 
De Speelzaal in het Casino-Kursaal. 
Nr. 130926/5 
De Speelzaal en de Privéclub in het Casino-Kursaal. 
Nr. 130926/6 
De Concertzaal van het Casino-Kursaal. 
Uiterst links is de orkesttribune te zien. 
Nr. 280926/1 
De Concertzaal van het Casino-Kursaal, zicht op de bovenste vensters en het plafond. 
Nr. 280926/2 
Zicht op de eretrap van het Casino-Kursaal (op de foto is de trap afgedekt) met traphall in Moorse 
stijl. 
Nr. 280926/4 
Herberg "In 't zeepaard" 7, Brabantstraat 8. 
7 Muurankers "1699" nu bewaard in Oostends Historisch Museum "De Plate" 
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1927 
Nr. 270327/1 
Halfvastenstoet in de Adolf Buylstraat. Optocht van de reuzen. 
Nr. 170427/9 
"Levend schaakspel". 
Locatie: terrein van oude kazerne en gevangenis, hoek: Aartshertoginnestraat-Witte Nonnenstraat. 
De huizenrij is deze van de Aartshertoginnestraat. 
Het kruispunt is het kruispunt met de Poststraat. 
Duidelijk zichtbaar is het Dominikanenklooster, kant Aartshertoginnestraat. 
Nr. 170427/10 
"Levend schaakspel". 
Locatie: terrein van oude kazerne en gevangenis, hoek: Aartshertoginnestraat-Witte Nonnenstraat. 
De huizenrij beginnend links op de foto is deze van de Witte Nonnenstraat met duidelijk zichtbaar 
de Meisjesschool "Louise Marie" 
Nr. 30627/1 
Het Bloemenuurwerk 8 met gelegenheidsversiering "Rotary". 
Opname bij valavond. 
Nr. 50627/2 
Optocht van jeugdgroeperingen (scholen?, turnverenigingen?) op de Vindictivelaan. In het 
Handelsdok liggen meerdere oorlogsbodems gemeerd. Achteraan zicht op het IJzerpanorama. ???In 
het kader van de Rotary-Convention??? 
Nr. 50627/36 
Stoet met praalwagens op het Wapenplein. Links de huizenrij tussen Brabantstraat en Breidelstraat, 
rechts het afdak van het Stadhuis en in de diepte een gezicht in de zelden gefotografeerde 
Breidelstraat en op het gebouw hoek Nieuwstraat/Groentenmarkt. 
???In het kader van de Rotary-Convention??? 
Nr. 50627/42 
Dezelfde stoet, andere praalwagens. 
Foto genomen op het Wapenplein. Rechts zicht op het Stadhuis, in de diepte zicht in de Kerkstraat. 
???In het kader van de Rotary-Convention??? 
Nr. 60627/3 
"Rotary Conventie" in het Kursaal. 
Zicht op het publiek en op het Comité met toespraak van Koning Albert I. 
Nr. 60627/7 
"Rotary Conventie" in het Kursaal. 
Zicht op het publiek. 
Het Comité met in hun midden Koning Albert I. 
8 BGO/3.902, 4.006, 6.198 
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Nr. 90627/3 
"Rotary Conventie" in het Kursaal. 
Zicht op het publiek. 
Nr. 150627/8 
"GarQonkoers" in de Van Iseghemlaan. Foto genomen ter hoogte van de Belpairestraat 
(Belpairestraat is het straatje op de hoek van de Tabakswinkel "Vanderelst") 
Gezicht op het zelden gefotografeerde deel Van Iseghemlaan tussen Hertstraat en Monacoplein 
Nr. 250627/14 
De Scheepswerf Gebroeders Panesi in het Derde Handelsdok. 
Nr. 280627/1 
Een vergadering van de "Rotary", groepsfoto in het restaurant van een hotel. 
Nr. 50727/3 
Vismarkt te Oostende. 
De huizen achteraan zijn deze van de Bonenstraat. 
Nr. 110727/4 
Bouw van de conservenfabriek "Ostendia". 
Nr. 210727/8 
De Concertzaal van het Kursaal tijdens een concert. 
Nr. 4.8.27 
Dansende baders op het strand tussen de badkabines. 
Nr. 10827/2 
Gezicht op de Albert I-wandeling ter hoogte van het Kursaal, Petit Nice, en de Hotels "Wellington" 
en "Helvetia". 
Druk bevolkte terrassen. 
Opname bij valavond. 
Nr. 120827/4 
De Hertog en de Hertogin van Brabant (de latere Koning Leopold III en Koningin Astrid) op de 
trappen van het Kursaal. 
Nr. 160827/3 
De hovingen van het Kursaal en omgeving: Leopold II-laan, Van Iseghemlaan en Westhelling. 
Nr. 220827/6 
Exotische versiering van het restaurant-danszaal in het Kursaal. 
"In de brousse". 
Nr. 270827/5 
De "Ambassadeurzaal" (= balzaal) van het Kursaal tijdens een galadiner. 
Nr. 280827/26 
De "Ambassadeurzaal" (= balzaal) van het Kursaal tijdens een galadiner. 
"In Tirol" 





Locatie: Torhoutse Steenweg. 
Uiterst rechts: "Café Du Passage" op de hoek Frère Orbanstraat. 
N.a.v. Half Vastenstoet (?) 
Nr. 180328/13 
Half Vastenstoet (?). Praalwagen ter hoogte van Leopold I-plein. 
Opmerkelijke elementen van de foto: stadstram, zicht op het begin van de Torhoutsesteenweg en 
zicht in Warschaustraat. 
Nr. 180428/23 
Vissersdok en Visserskaai. 
Interessant zicht op de huizen van de Visserskaai. De houten constructie uiterst links is de 
garnaalmijn. 
Nr. 270428/1 
Hondenkar op de Vindictivelaan. 
Artistieke opname. 
Op de achtergrond rechts: de koepel van het Panorama. 
Nr. 20528/3 
Hondenkar vóór het Sint-Petrus en Paulusplein. 
Artistieke opname. 
Nr. 30628/4 
Officiële plechtigheid nabij de aanlegplaats van de pakketboten; Koningin Wilhelmina van 
Nederland, Schepen Vroome, de Gouverneur van West-Vlaanderen. 
Nr. 150628/1 
"Garèonkoers" in een versie voor vrouwelijke kelners. 
Locatie: Adolf Buylstraat. 
(wordt vervolgd) 
* * * 
Bezoekt de tentoonstelling "Vissersliederen uit de verzameling van Jef Klausing". 
Nog te bekijken in ons Heemmuseum tot 31 mei 
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